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Lunes 14 de Enero de 1889. 25 cénts. número. 
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éjíúal 
DE U PROVINCIA DE LEON^n®* 
ADVEETBNOIA OFICIAL. SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Luego que los seHores Alcaldes j Secretarios re- I 
«Iban los números del BOLETÍN qae correspondan al Se suscribe en la Imprenta de la Diputación proTincial á i pesetas 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el II , 
sitio de costumbre donde permanecerá basta el re-1150 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre j 15 pesetas al año, 
«ibo del número siguiente.. . II ' 
Los Secretarios cuidarán de conserrar los BOLE- pagadas al solicitar la suscricion. 
TENES coleccionados'ordenadamente para su enoua-
demacion que deberá Terificarse cada año. ' Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean i instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del dia 13 de Enero.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E K I N I S T R O S . 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n sin- novedad en eu i m -
portante salad. " 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
Circular. 
N o hab iéndose , presentado aun á 
rec laníar las cabal ler ías depositadas 
en l a casa de los Sres. D . Fernando 
Ar royo y D . SilVerió N i s t a l , de esta 
capital , no obstante e l anuncio p u -
blicado en el- BOI-BTIN OPICIAL n ú -
mero 72 dé 14 del anterior, se hace 
presente por 3.* vez para que e l que 
se crea con derecho á dichas caba-
l ler ías se presente á reclamarlas. 
León 7 de Enero de 1889. 
Celso Ctarcln de lá Riega. 
SECCION DE FOMENTO. 
IHInag. 
Habiendo presentado D. Francis-
co González el papel de reintegro 
correspondiente á l a mina de cobre 
llamada Z a Envidiosa, con m á s e l 
del t í t u lo en que ha de expedirse l a 
propiedad de la misma, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 36 
de la ley de minas reformado en 24 
de-Marzo de 1868, se aprueba este 
expediente.y trascurridos que sean 
los 30 d ías , dése cuenta. 
León 10 d é Enero de 1889. 
Celso García de la Riega. 
SECCION DE FOMENTO. 
ESTAJOO deljpréeio medio que han alcanzado en ésta provincia los artículos de consumo durante el mes de Noviembre de 1888. 
P Ü E B L O S . 
Ast'orga 
L a Bañeza . 
L a V e c i l l a . . . . . . . 
León 
Mudas de P a r e d e s . . . . 
Ponferrada. . . . . . 
Biaño 
Sahagun 
Valencia do D . J u a n . . 
Villafrauca del B i e r z o . 
TOTAL. 
Precio medio general 16 96 
GRANOS. 
Sectól i l ro . 
Trijo. 
pts. Cs. 
18 50 
14 89 
16 12 
15 52 
18 
14 89 
17 
16 43 
15 50 
22 75 
169 60 
Ctbldl. 
Pts. Cs. 
9 25 
8 11 
9 40 
8 56 
12 50 
7 44 
12 
8 55 
7 
13 
95 81 
9 58 
Pts. Cs. 
11 
9 46 
10 75 
9 91 
13 50 
9 78 
12 
8 55 
11 
14 50 
110 45 
Miii 
Pts. Cs. 
Carbinol. 
Pts. Cs. 
11 05 
LEGUMBRES. 
Kilógramo. 
Irru. 
Pts. Cs. 
45 
47 
60 
69 
80 
48 
60 
60 
. 50 
. 60 
5 79 
Pts. Cs. 
64 
60 
70 
60 
75 
75 
70 
55 
62 
5 71 
58 . 5' 
CALDOS. 
L i t r o . 
Ym. 
Pts. Cs. 
1 08 
1 06 
1 20 
1 12 
1 10 
1 13 
1 20 
1 20 
1 25 
1 25 
11 59 
Agaarditili 
Pts. Cs, 
48 
40 
50 
37 
50 
20 
25 
20 
, 20 
3 40 
Tau. 
Pts. Cs. 
8 65 
CARNES. 
•ramo. 
Caratro. 
Pts. Cs. 
9 11 
1 16 . 3 4 » 87 » 91 « 8 0 1 90 
Tecino 
Pts. Cs. 
1 05 
> 65 
» 75 
1 31 
» 80 
01 
Dt trigo. 
Pts. Cs. 
1 75 
1 50 
2 
2 39 
1 75 
2 » 
1 80 
1 80 
2 
2 
18 99 
Do cebada. 
Pts. Cs. 
52 47 
> 05 
Í 
RESÚMEN. 
iMáximo. . 
TRIGO jMÍD¡mo.. 
CEBADA iMáximo. . 
CEBADA... ¡MINIMQ-_ 
BccMlüro. 
Pesetas. Cs. 
22 75 
14 89 
13 , 
7 » 
LOCALIDADES. 
Villafranca del Bierzo 
L a Bañeza 
Villafranca del Bierzo 
Valencia de D . Juan 
León 10 de Diciembre de 1888.—El oficial encargado, Antonio Arias.—V.° B.*—CELSO G-ARCU DE LA RIEGA. 
JUNTA PROVINCIAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. 
Estado expresivo de la invers ión dada a l libramiento de 35.809'26 pe-
setas, expedido por la Ordenación-de Pagos por obligaciones del Minis te-
rio de Fomento, en v i r tud de la subvención concedida por Reales ó rdenes 
de 18 de Diciembre de 1883, 19 de A b r i l , 18 de Ju l io , 8 do Noviembre 
de 1884 y 31 de Enero de 1887, para complemento de sueldo de Maestros 
y Maestras de escuelas públ icas incompletas y de temporada de esta pro-
vincia. 
C m r l o trimestre de 1887-88. 
A n t o ñ a n 
Quintanilia del Valle 
Idem 
Pradorrey 
Combarros 
L a Mi l l a 
Murías de Rechivaldo 
F i l i e l 
Moliuaferrera 
Vil la l ibre 
Quintanilia de S o l l a m a s . . . 
Vi l lavic iosa 
Maga? 
Banidodes 
Otero de Escarpizo 
Brimeda 
Carneros y Sopeña 
Quintana del Castillo 
San Fel iz 
Forreras y Morriondo . . . . .... 
Rabanal Jel Camino . . 
Andiñue la 
Viforcos 
Quintanilia de S o m o z a . . . . . 
Tabuyo 
Santa Colomba 
Mufias de Pedredo : 
V i l l a r de Ciervos 
San Mart in del Camino 
Vi l lamor 
Oteruelo y Morales : . 
Truchas 
Manzaneda 
Quintanilia de Yuso . . 
Turc ia 
Lagunas. 
V a l de Sau Román 
Valderrey 
Barrientos 
Curi l las 
Vi l laga ton 
Barrios de Nistoso 
Requejo y Corús 
Vil lameji l 
Sueros 
Estélmnez 
Idem (el interino) 
Idem (el propietario) 
Navianos 
Grajal de Rivera 
Rivera de Polvorosa 
Zuares 
Bustil lo 
Grisuela 
Pelechares 
Pini l la 
Torneros 
Cebrones 
San Martin 
Robledo 
San Pedro Dueñas 
Pozuelo del Páramo 
Al tóbar 
Quintana y Congosto 
Palacios 
Herreros 
Regueras 
Riego 
Oastrotierra 
Toral de Fondo 
Róñemelos 
Valcabado 
San Cris tóbal 
Nombro de los Maestros. 
). Nabor Gómez 
Joaqu ín Santos Pérez 
Isidro González ( inter ino) . . 
Evaristo Crespo 
Eugenio Blanco 
Manuel Gómez Estrada 
Isidro Etreros 
Andrés A . Parrado 
Francisco Rodr íguez 
Domingo Morán 
Pió de Llano 
Leandro Mar t ínez 
Ju l ián Canseco 
A g u s t í n Geiio Vi l l a r 
Juan Manuel S á n c h e z 
Valent ín Castrillo 
Pilar Alvarez 
; Fél ix Alvarez 
Leandro Bardon 
: • Clemente Suarez 
nJuahBardon 
¡ Nicolás Prieto 
Faustino Cepedano 
' Justo Blanco Berciano 
r José Calvo 
Juan de Sierra 
-Isidro Pérez 
.:Joaquin'Martinez 
Miguel Prieto 
Pedro Barrallo Diez 
Sa tu r ío Alonso 
Eduardo del Palacio 
Pió Román Fernandez 
Francisco R o d r í g u e z 
Víctor Alvarez 
Antonio Diez 
Bonifacio Alvarez 
Emeterio Gómez 
José Maria Luengo 
Manuel Fernandez 
Laureano Alonso 
Ju l ián A l l e r 
Simón Mar t ínez 
Tomás de Abajo 
Simeón Cabeza 
Agust ín González 
Juan Martínez Perreras 
tibaldo Otero 
Hermenegildo C h a c h e r o . . . 
Andrés Huerga y H u e r g a . . 
Víctor Borrego Vega 
Sebastian Puerto Grande . . . 
Blas Alegre Vida l 
Francisco Vida l Francisco. . 
Manuel Morán Rubio 
Casimiro Justel Prieto 
Doiuingo Fernandez Jus t e l . 
Leopoldo Castrillo 
Victor ío Vecino V e c i n o . . . . 
Silvestre Rodríguez A r e s . . . 
Ciri lo Cuervo 
Pascual Santos Madrid 
Marccliano Escudero L e r a . . 
Venancio Mateos 
Alejo Alonso Román 
Salvador González Blas 
André s Martínez P é r e z . . . . 
Santos Cansado Y é b e n e s . . . 
Bernardino Prieto R o m á n . . 
Ceferiuo Alfayate Pérez 
Juan Gut ié r rez Morán 
Eduardo V i l l a Diez 
Agus t ín Bajo 
IMPORTE 
recibido 
por cada uno 
de ellos. 
77 40 
51 60 
25 80 
93 60 
68 40 
68 40 
77 40 
93 60 
77 40 
71 10 
68 40 
71 10 
93 60 
102 60 
109 80 
109 80 
68 40 
109 80 
78 30 
78 30 
102 60 
77 40 
62 10 
93 60 
71 10 
102 60 
77 40 
84 60 
77 40 
68 40 
68 40 
109 80 
- 78 30 
71 10 
93 60 
93 60 
102 60 
102 60 
84 60 
78 30 
93 60 
68 40 
56 76 
109 80 
71 10 
68 40 
19 76 
47 88 
30 40 
68 40 
68 40 
68 40 
93 60 
62 10 
77 40 
68 40 
77 40 
93 60 
71 10 
68 40 
62 10 
92 70 
67 50 
109 80 
84 60 
78 30 
62 10 
102 60 
71 10 
71 10 
93 60 
77 40 
93 60 
Pesadilla 
Idem 
Vegijell ina 
San Pedro Bercianos 
Santa Elena 
Vi l lanueva 
Distrito de Oteruelo 
Santa Colomba. 
Valdefuentes 
Vi l lamontán 
Fresno 
Posada 
Villazalá 
Valdesandinas 
Huerga de Frailes 
Urdíales 
Mansil la 
Zambroncinos 
Vil las t r igo 
Armunia 
Idem 
Idem 
Trobajo del Cerecedo 
Carrocera 
Otero dé las D u e ñ a s 
¿ i m a n e s 
Ve l i l l a de la Reina 
Chozas 
Ant imio de Ariba 
V i l l a r de Mazarife 
L a Seca 
Campo y S a n t i b a ñ e z 
Gradefes 
V a l de S. Pedro 
Valduvieco 
San t ibañez de Rueda 
Cifuentes 
Valporquero 
Garrafe 
Pedrun 
Manzaneda 
Riose^uino 
Los Villaverdes 
Idem 
Palacio 
Mansil la 
Onzonilla 
Vi lecha 
Rioseco 
Espinosa 
Sancorenia 
Quintana 
Vil lanueva 
S. Andrés 
Ferral 
Sariegos 
Idem 
Azadinos 
Carbajal 
Idem 
Valdefresno 
Villavente 
Arcahueja 
S a n t i b a ñ e z de Porma 
Valverde 
Montejos 
Fresno 
Vega Infanzones 
Grulleros 
Vegas 
Cerezales 
Vi l lanueva 
Villafruela 
Ví l ladangos 
Celadílla 
Vil laquilambre 
Navatejera 
Vil lasinta 
Ví l la r rodr igo 
Vi l la tur ie l 
Valdesogos 
Vi l la r roañe 
Villasabariego 
Val le 
Vil lafaüe 
Los Barrios de L u n a 
Mallo 
Port i l la 
Cabrillanes y Mena 
L a Cueta 
Campo de l a Lomba 
. Cayetano Prieto 
Lázaro Prieto 
Antonio Vidales 
Esteban Burd ie l 
Lorenzo H e rnández P r i e to . . 
Fabriciano Mar t ínez Fernandez 
Manuel González 
Befnabé Falagan 
Pablo D o m í n g u e z Nis ta l 
Abundio Vi l l a so l Alvarez 
André s Delgado Perrero 
José María Celada 
José Lorenzo Bustos 
Manuel Mata 
Domingo Rodr íguez L l o r d e n . . . 
Santiago Cuervo Nis t a l . . . 
Marcos Alfayate Antón 
Juan Alonso Amez 
Filomena Llamas 
Maria Robles 
Frutos Muñiz 
José Crespo 
Minio Girón 
Eugenio Alvarez 
Gregorio Alvarez 
Rufina de la Torre 
Gervasio Blanco 
Pedro Alonso . . 
Ju l i án Rodr íguez 
Balbino Otero 
Basiliano Alvarez 
Manuel Alvarez Rodr íguez 
Maria Vall inas 
Froi lán Blanco 
Pedro Crespo 
Juan Fernandez Tegerina . . 
Juan Avec i l l a 
Antonio Llamazares 
A n g e l G a r c í a . 
Cecilio Calzada 
Laureano Rodr íguez 
José Lorenzo de S. L u i s . . . . 
Guil lermo Tascon 
Vicente S a n t a m a r t a . . . . . . . 
Elias Rubio L i e g o s . . . .ViíV' 
Electo García Solís 
Tiburcío García 
Juau Centeno 
Manuel Arroyo 
Felipe Alvarez 
Isidro Fernandez 
Laureano Fuertes 
Policarpo Mart ínez 
G i l de Llanos 
Ignacio Mar t ínez 
Florencio Alvarez 
Pedro Diez 
José Delgado 
Dbaldo Otero González 
Florencio Alvarez 
Manuel Alvarez Calzón 
Quin t ín Cá rmenes 
Luc io Fe rnández 
Salvador López 
Buenaventura Alonso . . . . . 
Cesáreo Garc ía '. 
Elias Fernandez 
Ildefonso Lahera 
Gregorio Soto 
Bonifacio del Valle '. 
Lamberto Rodr íguez 
José Laso . 
Pedro Rodr íguez 
Antonio Chamorro 
Faustino Fernandez 
Rosendo Escanciano 
Isidro Méndez 
Urbano Boñar 
Rogelio Barrera 
Santiago Benavides 
Pedro Blanco García 
Feliciano Rey 
José González Hurtado 
Ju l i án González 
Manuel Alvarez 
Francisco García 
Leonardo García 
Melchor Fernandez 
José Fernandez 
Venancio Diez 
José Garc ía 
15 48 
61 92 
78 30 
102 60 
102 60 
62 10 
77 40 
71 10 
102 60 
102 60 
68 40 
,84 60 
102 60 
93 60 
71 10 
93 60 
• 71 10 
102 60 
71 10 
18 48 
25 52 
35 20 
68 40 
93. 60 
77 40 
109 80 
71 10 
109 80 
77 40 
77 40 
84 60 
68 40 
109 80 
109 80 
84 60 
77 40 
78 30 
84 60 
102 60 
102 60 
77 40 
77 40 
20 64 
55 '90 
77 40 
102 60 
109 80 
77 40 
93 60 
68 40 
109 80 
78 30 
84 60 
102 60 
68 40 
29 10 
58 20 
68 40 
20 54 
47 40 
102 60 
77 40 
71 10 
77 40 
109 80 
78 30 
62 10 
102 60 
71 10 
102 60 
77 40 
77 40 
71 10 
62 10 
68 40 
102 60 
77 40 
77 40 
77 40 
102 60 
77 40 
71 10 
109 80 
77 40 
102 60 
102 60 
109 80 
84 60 
109 80 
77 40 
109 80 
T 
I 
| 
1 
:3Í 
Rosales 
Lánca ra 
Abelgas 
Caldas 
Oblanca 
Riola^o 
Torrebarrio 
Las O m a ñ a s 
Mataluenga 
Idem 
San Mart in do la Falamosa. 
Idem 
Fasgar 
Vi l l anueva de Omaña 
M u r í a s de Paredes 
Senra y Lazado 
Fosada de O m a ü a 
Vil labandin 
Palacios del S i l 
Salientes 
Susafie 
Salce 
¿ a Urz 
Santa María de O r d á s . . " . . . 
Vi l lar rodr igo 
Callejo 
Soto y A m i o 
Canales 
Chmposalinas 
Vi l layus te 
Valdesamario 
Vegarieuza 
Cirujales 
Sosas del Cumbra l 
Idem 
Manzaneda 
l l a r z a n 
Vi l l a r de Santiago 
Sosas de Laceana 
Los Rabanales 
Riosouro 
Robles de L a c e a n a . . . . . . . . 
Vi l laseca i. 
tOrallo .-.i; 
Torre y Santa M a r i n a . . . »i 
Rodanillo 
Losada 
Vinales 
Idem 
Benuza 
Pombriego 
OrelUin 
Castri l lo de C a b r e r a . . . . . . . 
Odoüo 
Idem 
Turienzo Cas tañe ro 
San Pedro 
Congosto 
San Migue l 
Robledo de Losada 
Encinedo 
L a Rivera 
E l Val le y Tedejo 
Fresnedo 
Idem 
Tombrio de Arr iba 
Idem 
I g ü e ü a 
Colinas 
Tremor de Arr iba 
Lago de Carucedo 
Carucedo 
San Cristóbal 
Espinoso 
Compludo 
Riego de Ambróz 
Paradasolana 
Robledo de las Traviesas 
Añi la res 
Sorbeda 
Campo 
Columbrianos 
San Andrés 
Ozaela 
Priaranza 
J 
Santal la y Rioferreiros 
San Juan de Paluezas 
Puente Domingo F l o r e z . . . 
Idem 
. José B e l t r i n 
Celestino Rodr íguez 
Eduardo Ordoñez 
Celestino Quirós 
Rafael Alvarez 
E m i l i o Alvarez 
Venancio Alvarez 
Restituto García 
Hermenegildo Chachero 
Manuel González 
Pedro Diez 
Ildefonso R.Fernandez (interino) 
Guil lermo Mallo 
Felipe Gu t i é r r ez 
Honesto González 
Antonio González 
Lu i s Rubio 
Emi l i o González 
Wenceslao Muñiz 
Gabriel Escudero 
Manuel de l a Calzada 
Ceferino Sardón 
Vicente del Fueyo. 
Víc tor Suarez 
Patricio Diez 
Rufino Arsenio Hidalgo 
M i g u e l Borrego 
Javier Alvarez 
C i r i o s O r d i s 
José Alvarez 
Migue l Garc ía 
Tomás del Pozo 
Agapi to Rubio 
Marcelino Alvarez ( in te r ino) . . . 
José Rubio 
Marcelino Quiñones (sustituto). 
José Maria Calzón 
Felipe Alvarez 
Leonardo Alvarez 
Patricio González 
, Manuel Prieto 
Florentino Alvarez 
- Ignacio González 
.Faustino Mal lo ; 
Juan Menende¿ Rubio 
Francisco Alvarez Bazan 
Segundo Toribio Alonso 
José Rubio Alvarez 
Victor ino Cobo Vega 
Valeu t in E l o y Ramón 
Benito Méndez García 
Ramiro López H o r c a d v e r r o . . . . 
Manuel García Fernandez 
J o s é Alvarez (interino) 
José García Alvarez 
Francisco Quijano Ayos 
Dámaso García Sabugo 
Celestino Vega J a ñ e z 
Anacleto Olivera Méndez 
Máximo Riesco Cruz 
Santos Alonso González 
Antonio Diaz Alonso 
Mariano Fernandez Alvarez . . . 
J o s é García Alvarez (interino). 
Felipe Rodr íguez Val tu í l le 
T o m á s Alonso Rodr íguez (int.°) 
Manuel Florez Carrera 
Agapi to Sánchez Galán 
José Rubio Alvarez 
Juan Manuel Fernandez . . . 
Eduardo A g u s t í n Vázquez . 
Juan Bautista Sánchez 
Antonino Perez.y Pérez 
A n g e l Rodr íguez del P a l a c i o . . . 
Constantino Vilola Fornaudez. . 
Genaro del Río Rodr íguez 
Domingo Domínguez Mar t ínez 
Domiti la Alvarez García (¡nt.*). 
Manuel Mart ínez Diez 
Anacieto Rubio y García 
Fé l ix Fernandez N u ñ e z 
Justo Fernandez González 
A n g e l Maria Bardon 
Cesáreo Gómez García 
Como heredero de D." Uargari ' 
ta Mar t ínez , su padre D . José 
Mart ínez 
José María Mallo 
Ju l i án Bardón Alvarez 
T o m á s Bacza (suplente) . . . . 
Manuel Mallo Sánchez 
78 30 
102 60 
68 40 
62 10 
S i 60 
77 40 
68 40 
102 60 
31 74 
26 22 
22 80 
42 56 
77 40 
77 40 
68 40 
93 60 
77 40 
84 60 
102 60 
68 40 
71 10 
68 40 
78 30 
93 60 
71 10 
77 40 
102 60 
77 40 
78 30 
84 60 
109 80 
109 80 
84 60 
36 12 
41 28 
84 60 
84 60 
77 40 
51 60 
77 40 
84 60 
' 84 60 
84 68 
84 60 
71 10 
68 40 
71 10 
28 44 
41.87 
102 60 
78 30 
•62 10 
. 102 60 
, 9 66 
52 44 
109 80 
84 60 
93 60 
78 30 
102 60 
102 60 
77 40 
62 10 
14 56 
79 04 
11 06 
60 04 
102 60 
71 10 
71 10 
102 60 
68 40 
68 40 
77 40 
78 30 
77 40 
78 30 
51 60 
62 10 
71 10 
56 70 
68 40 
68 40 
71 10 
42 18 
68 40 
68 40 
88 92 
13 68 
C a s t r o q u i l a m é 
Salas de la R ivera 
San Pedro de T r o n e s . . . . . . 
San Esteban do Va ldneza . . 
Vi l lanueva 
San Clemente 
Valdefrancos 
Libran y Pardamaza 
Idem 
Tombrio de Abajo 
Acebedo 
Boca de H u é r g a n o 
Barniedo 
Idem 
Valverde 
Buron 
Lar io 
Vegacerneja 
Cis t ie ina 
Sabero 
Vidanes 
Santa Olaja 
Cofiñal. 
Solle 
Maraña 
Soto , 
Posada 
Idem 
Prado 
Tejerina 
Renedo 
Perreras 
Taranilla 
La Mata 
Pallide 
Pedresa 
Escaro 
Loís 
Salamon 
Huelde 
Valderrueda 
Morgobejo 
Vil lacorta 
Vegamian 
F e r r é r a s . . 
Vil layandre 
Argobejo 
Aloje 
Cotuiero . . . 
Bcrciunos 
Calzada 
Idem 
Canalejas 
Castromudarra 
Castrotierra 
Idem 
San Pedro Va lde raduey . . . . 
Cebanico 
Mondreganes 
Valle de las Casas . . . 
Cubillas 
Villapadiorua 
E l Burgo 
Las G r a ü c r a s 
Vil lamufl io 
Calzadilla 
San Pedro las D u e ñ a s 
Gordaliza 
Joara 
San Mart ín 
Idem 
San Miguel 
La Vega de Almanza . 
Carrizal 
Sahclices del Rio 
Santa Cr is t ina 
Idem 
Matallana 
Valdepolo 
Quintana del Monte . . 
Sahelices del Payuelo 
Quintana de R u e d a . . 
Vallecíllo 
Vil lamizar 
Santa Maria del Monte 
Vil lacintor 
Vi l lamol 
Ví l laca labuey 
Vil lamoratiel 
Villasel .m 
Santa Maria del R i o . . 
D. Constantino Mart ínez Méndez . 
Juan Manuel V e l n s c o . . . . . . . . . 
Genaro Gómez Voces 
Honorato Bardon Fe rnandez . . . 
T o m á s del Rio E s t é b a n e z . . . . 
Santiago del Rio Estcbancz . . . 
Gregorio Alvarez Vega 
Hilario Suarez (interino) 
José Maria Garc ía 
Manuel Valcarce Vega 
Pedro Alvarez 
Urbana González 
Vicente Mart ínez 
Ricardo González 
Francisco González 
Manuel Pagin 
Agus t ín Pé rez . 
Mart in S á n c h e z 
Anníbal Fernandez 
Cecilio Tegerina 
Raimundo Diez 
Modesto Tegeriua 
Vida l González 
José Rascou 
Horacio Fernandez 
Cir i lo Diaz 
Juan de la Lama 
Joaquín González 
Eusebio Diez . 
Justo G a r d a Herrero 
Basilio Temprano 
Pedro Rodr íguez 
Juan Cuevas 
Manuel Turienzo 
Carlos González 
Baldomero Rojo. 
José Gómez 
Silverio Muñiz 
Eulog io Balbueua 
Epifanio Muñiz 
Ju l i án Crespo 
Cipriano Prieto' 
MigueLHerroro! 
Juan:Hur tado . ; 
Santos Fe rnández 
Castor Ibañez 
Pedro González 
Fraucisco Menendez 
Bernardo Fernandez 
Valent ín do la Fuente González 
Vicente Santa Marta 
Santiago Fernandez 
Felipe del Blanco 
Juan Diez Rodr íguez 
Santiago Fernandez G ñ a u e s . . . 
Juan Turienzo 
Migue l Rodr íguez Gareia 
Segundo González Diez 
Calisto Tejerina F e r n a n d e z . . . . 
Pedro García Fernandez 
Pascual González 
Mariano R o d r í g u e z 
Leandro Merino López 
A n g e l M u ñ o z Centono 
Baltasar Ramos Barrieutos 
Fé l ix Reyero Herrero 
Victorio Gordaliza 
Jul io García 
José Delgado 
Ruperto Mart ínez Teresa 
Dámaso Novoa 
Manuel García Tascan 
Mariano González 
Antoniu Lucas R o d r í g u e z 
José Truchero García 
Jusé Crespo 
Frutos Muñiz 
Francisco Mendoza 
Juan Bautista Fernandez 
Melchor Gut iér rez 
Agapi to G i l Cuesta 
Santiago Bernabé Alonso 
Junn Rincón Crespo 
Manuel Pérez Gut ié r rez 
Victoriano García 
V iblo Serrano 
' ^escencío Garc ía Perrero 
Pedro Rníz 
Florencio Turienzo R o d r í g u e z . 
Jul io Fernandez Tejerina 
Dámaso Novoa 
71 10 
71 10 
71 10 
62 10 
68 40 
71 10 
78 30 
39 90 
62 70 
71 10 
102 60 
109 80 
29 54 
24 94 
77 40 
62 10 
77 40 
84 60 
74 70 
77 40 
78 30 
77 40 
74 70 
66 60 
93 60 
78 30 
31 20 
62 40 
109 80 
77 40 
109 80 
68 40 
109 80 
84 60 
71 10 
77 40 
71 10 
90 90 
109 80 
84 60 
102 60 
77 40 
71 10 
77 40 
77 40 
102 60 
102 60 
77 40 
77 40 
93 60 
27 04 
59 28 
102 60 
77 40 
28 38 
48 16 
68 40 
102 60 
68 40 
68 40 
102 60 
77 40 
93 60 
71 10 
71 10 
77 40 
77 40 
90 90 
102 60 
22 91 
30 02 
77 40 
102 60 
71 10 
102 60 
45 » 
36 > 
71 10 
109 80 
52 46 
71 10 
84 60 
93 60 
68 40 
71 98 
71 10 
102 60 
77 40 
102 60 
109:80 
31 92 
— 
Santa María del R io . . 
Valdavida 
Vil laverde Aroayos . , 
Vi l lazanzo 
Eenedo 
Villavelasco 
Benazolve 
V i l l a l o b a r . . . . : 
Cabreros del Rio 
Campo 
Bariones 
Cabillas 
Gusendos 
Alv i res 
Matadeón 
Castrovega 
Pajares 
Valdesaz 
Mori l la 
Reliegos 
Idem 
Santas Martas 
Vi l lamarco . ' . . . . . . . . . . . . 
Valdemora 
Valdefuentes 
Palacios 
"Villibañe 
Valverde 
Alouetas 
Til lacó 
Vil lacarbiel 
Vi l l anueva 
Palanquines 
Idem 
Colle 
GraDdoso 
Ovil le 
Cármenes 
Canseco 
Gete 
Genicera < 
Vil lanueva de Pon tedo . . , 
L a Ercina 
Barrios de las Arrimadas . 
Fresnedo 
B u i z a 
Los Barrios 
Geras 
L a V i z 
Peredilla 
Santa Lucia 
Sorribos 
Candanedo 
L a Vecil la 
Matallana 
Orzonaga : 
Robles 
Fon tun 
Busdongo 
Casares 
Camplongo 
Idem 
Santa Colomba 
Barrios de Ambasaguas. . 
Barrios de Curueflo 
Lugueros 
Redipuertas 
Túlibia de A r r i b a . 
Tolibia de Aba jo . ; 
Valdepiélago 
Aviados 
"Valdeteja 
Vegacervera. 
Valporquero 
Vegaquemada 
L u g a n 
Palazuelo 
Mata de l a Riva 
L a Losi l la 
Magaz 
San Juan de la M a t a . . . . 
Balboa 
Cantejeira 
Barjas 
Busmayor 
Berlanga 
Langre 
Narayola 
Lumeras 
"Villaverde 
Francisco Balbuena 
Cosme Arias Ordoücz 
Daniel R o d r í g u e z 
Hilar io Suarez , 
Francisco Balbuena G a r c í a . . . 
Joaquin Alvarez Fernandez. . . 
Antonio Fernandez. . 
Dámaso Chamorro. 
Leopoldo Hor ta l . 
Esteban Calvo 
Toribio Redondo , 
Fortunato Muñiz 
J o s é Solache 
Fernando Gómez 
J o s é Carrera 
Wenceslao Cureses. 
A n g e l Morán 
Juan Cas taño 
Mauricio de l a Vega 
Vic to r Borrego 
Melchor Gut ié r rez 
Juan de l a Lama 
R a m ó n Moreno 
Joaquin Alonso. 
Francisco Rodr íguez 
Antonino Ru iz 
Bernardo Casado 
Juan González 
Pablo Fernandez 
Bar to lomé P a r r a d o . . . . . . . . . 
Antonio Ordás 
Alejo Alvarez 
Facundo Barrenada 
Frutos Muñiz 
Fél ix Carrera 
Justo Arias 
Maximino Fernandez 
Bernardino González 
Paulino Fierro. 
Francisco Rodr íguez 
Juan Diez 
Celestino Fernandez 
H e r m ó g e n e s Garcia 
Venancio del R i o . 
José Pérez 
Manuel Rodr íguez 
Antonio Hernández 
Juan Rodrigo Alvarez 
José María Alvarez 
Justo Diez 
Lorenzo üiez 
Gregorio Fernandez 
Francisco Miranda 
Hermenegildo González 
Juan Pedraz 
Isidro Garcia 
Isidoro Alvarez 
José Suarez 
Clemente Gut iér rez 
Esteban Morán 
Felipe Morán . 
Basilio Gaic ia 
Antonio Fernandez 
Agus t ín Boñar 
Mariano González 
Roque Castro 
Pedro Garcia González 
Ambrosio Diez 
Celestino F e r n a n d e z . . . . . . . . 
María Carolina Diez 
Anselmo Garcia 
Marcelo González . 
Aureliano D i e z : ; 
Bernarda Barrio 
Agapi to Arias 
Fé l ix V . de M i g u e l . 
Fé l ix Balbuena 
Celedonio Rodr íguez 
Imelino Sancho 
Ju l i a Rodr íguez 
Eugenio Balboa 
Domingo Alfonso 
Francisco Gómez 
Domingo Mauriz 
Ensebio Alonso 
Antonio Cobos 
Urbano Mar t ínez . 
Marcelo Diez 
Cruz Acevedo . 
Gregorio Garcia 
Domingo Blanco 
70 68 
71 10 
77 40 
59 28 
24 08 
68 40 
77 40 
77 40 
93 60 
81 » 
71 10 
93 60 
93 60 
102 60 
77 40 
72 90 
102 60 
62 10 
77 40 
84 60 
• 29 12 
62 40 
93 60 
68 40 
93 60 
77 40 
68 40 
71 10 
93 60 
77 40 
62 10 
71 10 
102 60 
17 20 
60 24 
84 60 
84 60 
68 40 
93 60 
68 40 
78 30 
77 40 
84 60 
102 60 
78 30 
78 30 
93 60 
77 40 
77 40 
53 10 
84 60 
84 60 
71 10 
77 40 
109 80 
109 80 
71 10 
71 10 
84 60 
77 40 
71 10 
28 20 
56 40 
109 80 
84 60 
71 10 
109 80 
84 60 
84 60 
77 40 
102 60 
71 10 
77 40 
102 60 
77 40 
102 60 
77 40 
84 60 
77 40 
84 60 
68 40 
68 40 
93 60 
68 40 
87 30 
68 40 
93 60 
62 10 
37 80 
71 10 
71 10 
Vi l lamar t in 
Cadafresnes 
Ornija 
Paradela 
Fontoria 
Gestoso 
P a r a d a s e c a . . . . . . 
Campo del A g u a . 
Chano 
Pór te la 
S o b r a d o . ' . . . . . . . . 
Saucedo 
Ocero. 
Parada de Soto. 
Pradela . 
Burb ia . 
San Pedro. 
San Mar t in . 
S é s a m o . 
Castro . 
Idem. 
L a Faba. 
Idem. 
Villadecanes. 
Val tui l le de Abajo. 
Val tu i l le de Arr iba . 
Prado y Paradina. . 
i. Manuel Alvarez 
M i g u e l Ramos 
Miguel Corredera 
Francisco Poso. 
Joaquin Garcia . . . . . . . 
José González 
Calisto Escribano 
José Rabanal 
José Alvarez 
Magín Pérez . . . . . . . . . . . . ' . 
Dionisio Franco 
Primo Guerrero 
Eustaquio Arroyo 
Pablo Gómez 
Gaspar Bello 
Antonio Rodr íguez 
Esteban Alvarez 
Silvestre López 
Antonio Berlanga 
José Teijon. ' . . . . ; 
Luciano Carballo. 
Felipe Carrera 
Carlos G a r c í a . . . . . . . . . . . . . 
Florencio Garcia . . 
Francisco J . Lobato . 
Eusebio Manuel Fernandez. 
Manuel L ó p e z . . . . . . . . . . . . 
TOTAL. 
Reintegrado por sobrante s e g ú n carta de pago n ú m e r o 2 . 
Ingresado en el Monte-Pío por vacantes, s e g ú n c a r g a r é m e 
n ú m e r o 71 
Reservado á herederos de D . Si lvino Garcia , Maestro que fué 
de la escuela incompleta de Reyero 
IMPORTE DEL LIBRAMIENTO 35.809 26 
77 10 
71 10 
68 40 
71 10 
71 10 
71 10 
74 ,70 
78 '30 
62 10 
109 80 
109 80 
93 60 
62 10 
78 30 
71 10 
37 80 
62 10 
62 10 
68 40 
23 70 
47 40 
16 59 
47 40 
93 60 
77 40 
102 60 
62 10 
35.282 91 
77 40 
346 35 
102 60 
E n León á 7 de Enero de 1889.—El Presidente, Celso G . de la Riega. 
N O T A . Han sido satisfechas á herederos de , D . i n g e l González las 
84'60 pesetas que dejó devengadas y no percibió por el primer trimestre 
do 1887 á 88 y las 52'64 que d e v e n g ó y tampoco cobró en el segundo t r i -
mestre, c u y a suma 137.'24 pesetas les quedó reservada en l a Caja, s e g ú n 
se advi r t ió al publicar en los BOLETINES n ú m e r o s 136 y 1551a dis t r ibución 
de los libramientos dé dichos dos trimestres. 
JUZGADOS. 
D. Gerónimo Hidalgo Morán, Juez 
municipal de este distrito de C i -
ma nes de l a V e g a . 
Hago saber: que para hacer pago 
á D.* Manuela Fernandez Franco, 
vecina de L a Bañeza ó á sus herede-
ros, se han embargado á instancia 
de su apoderado .Melchor Castro 
Delgado, vecino de l a referida v i l l a 
de L a Bañeza ' á Baltasar Rodr íguez , 
vecino de Bariones las fincas r ú s t i -
cas siguientes: 
1. " Una tierra t é r m i n o de Bar io-
nes el pago que l laman de los l l e -
ganesde cabida de una hemina que 
, l inda Oriente otra de Gerardo Rodrl-
j guez , de Bariones, Mediodía otra de 
Felipe Morán, de San Migue l de E s -
la , tasada en veinte pesetas c i n -
cuenta c é n t i m o s . 
2. * Otra en el mismo pago y 
t é rmino de cabida de setenta y c i n -
co estadales poco m á s ó menos, l i n -
da Oriente otra de Lorenzo R o d r í -
guez, de Bariones, Mediodía otra de 
S imón Rodr íguez , tasada en quince 
pesetas. 
3. ' Otra t ierra en dicho término1 
y sitio de l a pecera de cabida de dos 
heminas, l inda Oriente t ierra de 
Francisco González, Mediodía otra 
del Sr . Conde de Pa t i l l a , vecino de 
Benavente, tasada en cincuenta pe-
setas. 
4. " Otra en dicho t é rmino y s i -
tio a l camino Real de cabida de he-
mina y media, l inda a l Oriente d i -
cho camino, Mediodía otra de G e -
rardo Rodr íguez , de Bariones; tasa-
da en treinta pesetas. 
5. " Una v i ñ a en este t é rmino y 
sitio de las aspas, cabida de media 
cuarta que l inda al Naciente y N o r -
te con otra de Gregorio Pérez , v e c i -
no de Vil lahornate, tasada en v e i n -
t icinco pesetas. 
6. ' Otra v i ñ a en el mismo t é r -
mino de Bariones y sitio de la ba-
rrera llamada el huertico de cabida 
de tres celemines que linda Oriente 
y Mediodía herederos de Tomás P é -
rez, de Bariones, tasada en cuarenta 
7. " Otra v i ñ a a l mismo t é r m i n o 
y sitio de los arenales, de cabida 
de cincuenta estadales, que l inda 
Oriente v i ñ a de Celedonio Morán , 
Poniente otra de Antonio Cadenas, 
de Cimanes, tasada en treinta pese-
tas. 
8. " Otra v iña en dicho t é r m i n o 
y sitio del egido.de cabida de veinte 
estadales, l inda Oriente otra de Ber-
nardo Herrero, de Lordemanos, P o -
niente otra de Lorenzo Rodr íguez , 
de Bariones, tasada en diez pesetas. 
Cuyas fincas se r e m a t a r á n p ú b l i -
camente el dia diez y ocho del p r ó -
ximo Enero á las once de su m a ñ a -
na en l a sala de este Juzgado, sita 
en casa del mismo Sr . Juez, bajo las 
condiciones que e s t a r á n de man i -
fiesto. Y para que l legue á conoc i -
miento de los interesados en la s u -
basta, se anuncian en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia en c u m -
plimiento de lo que ordena la ley da 
Enjuiciamiento c i v i l . 
Dado en Cimanes de l a Vega ¿ 
diez y nueve de Diciembre de m i l 
ochocientos ochenta y ocho.—Ge-
rón imo Hidalgo.—Por su mandado, 
Jacinto González . .-: 
Imprenta da \% DipaUeion proTincitl. 
